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77 yaşından sonra 
fotomodel oldu
Kendisini deniz kızına benzeten lame tuvaletinde karar kıldı. 
Takma kirpikler, peruk, makyaj. Karşınızda “Safiye Ayla modası”
KLASİK Türk Müzi- 
ği’nin unutulmaz sesi 
Safiye Ayla, 77 yaşın­
dan sonra fotomodel ol­
du.
Yaz sezonuna “Kendi 
gibi olan yenidir” kam­
panyasıyla giren Deris- 
how, bir zamanlar yal­
nız sesiyle değil, renkli 
kişiliğiyle de star olan 
Safiye Ayla’yı objektif­
lerin karşısına çıkardı. 
40 yıl önce giydiği, vü­
cuda oturan lame tuva­
letini yeniden sırtına ge­
çiren, kahküllü siyah 
“perukasını” takan Safi­
ye Ayla, verdiği pozlar­
la 20’lik genç kızlara 
parmak ısırttı. Deris- 
how’un mağazalarını 
süsleyen Safiye Ayla 
posterleri, dergilerde de 
yayınlanacak.
GENÇ KIZ GİBİ
Sanatçının Suadi- 
ye’deki evindeyiz. Kapı­
nın üzerinde duran a- 
nahtarı çevirip içeri gi­
riyoruz. Tırnaklarına 
mutfakta kırmızı oje sü­
ren Ayla, biraz bekle­
memizi söylüyor. Salona 
almıyoruz. Bekleme o- 
dasını andıran, üç yanı 
koltuklarla çevrili salo­
nun 15 günde bir düzen­
lenen fasü geceleri için 
dekore edildiğini öğreni­
yoruz.
Az sonra bir genç kız 
çevikliğiyle içeriye giri­
yor. Üzerinde modaya 
uygun siyah tayt var. Si­
yah, dikyakah kazağı 
vücuduna oturuyor. 50 
santimlik belini ortaya 
çıkarmak için kemerini 
iyice sıkmış. Bacak ba­
cak üstüne atarak ko­
nuşmaya hazır olduğu­
nu belirtiyor.
Tam sohbet koyulaşa- 
cakken zil çalıyor, De- 
rishow’dan sanatçının 
kampanya fotoğrafları 
geliyor. Fotoğrafların 
beyaz tülden ambalajını 
açarken çok heyecanlı. 
Yükselen “Aaa” nidala­
rına inanmayarak soru­
yor: “Sahi, güzel çıkmış 
mıyım?”
Bu yaşta fotomodel ol­
mak nasü bir duygu? 
Teklifi kabul eder etmez 
yüzlerce tuvaletten olu­
şan gardırobun karşısı­
na geçip uzun uzun dü­
şünmüş, kendisini bir 
deniz kızma benzeten 
tuvalette karar kılmış.
77 yaşından sonra fotomodel olunur mu? Derishovv 
Safiye Ayla’yı tercih etti. (Fotoğraf: Garbis ÖZATAY)
Takma kirpikler takü- 
mış, makyaj yapılmış, 
havası tamam...
“Şöyle dur” , “Şöyle 
bak.” Çok başardı bu­
lunmuş. “Teklifi man­
kenlik yapmak için ka­
bul etmedim. Ben zaten 
yıllardır sahnede hep 
moda yaratmışımda-. İs­
tanbul’da ilk maksi, ilk 
m ini etek giyen benim. 
Sahneye 20 santimlik a- 
yakkabdarla ilk çıkan 
yine benim. Şimdi her­
kes 'Safiye modası’ di­
yor. Tüm bunları kendi­
m i teşhir etmek için 
yapmadım. Hoşlandığım 
için, heveslendiğim için 
yaptım. Aman ne dedi­
kodular çıkarttdar...”
Ata’nın kendisini per­
de arkasından dinlemek 
istediği yolundaki riva­
yetlere de gülüyor: “Kıs­
kançlıktan.” Celal Ba- 
yar’ın kendisine “Güzel 
kadın” diye hitap etme­
sine ne demeli?
“Bazısının yüzü, ba­
zısının vücudu güzeldir. 
Ama önemli olan ruh
güzelliğidir” diyen Ay­
la, “yaşsız” insanlardan. 
“İnsan yaşadıkça genç­
tir” diyor. Peki gençli­
ğin iksiri var mı:
“Formülünü vere­
mem, ama sakın müca­
deleyi bırakmayın, ye­
nilmeyin. Yeniliklerin 
lehindeyim. Değişime a- 
çığım. Dünü severim, a- 
ma daima günümü yaşa­
mayı tercih ederim. Ge­
leceğe yönelik hiç plan 
yapmam. Plan yapmak 
hükümümetlerin işidir. 
(Tabii onu da yapamı­
yorlar ya.) Ben bugünü 
yaşarım.”
Allah’a ve kadere ina­
nan Ayla, kendisine çi­
zilen kaderden mem­
nun. Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin kuruluş yılları­
na tanıklık etmek, Ata­
türk, İnönü, Bayar gi­
bi büyük devlet adamla­
rıyla sıkı dostluklar 
kurmak, güzel bir sese 
sahip olmak, bir ömür 
müzikle yaşamak, hiç 
aşksız ve dostsuz kalma­
mak.
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